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Аннотация: в статье актуализирована важность управления социальной структурой 
города. Обозначены основные направления, на которые должно быть направлено это 
управление. На примере города Перми кратко рассмотрена социальная структура крупного 
российского города. 
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Abstract:  in the article importance of management is staticized by social structure of the 
city. The main directions on which this management has to be directed are designated. On the 
example of the city of Perm the social structure of the large Russian city is briefly considered. 
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Существуют две крайние точки зрения на проблемы управляемости 
социальной структурой. Одна, из них состоит в том, что социальная структура – 
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это стихийно складывающийся процесс, повлиять на который практически 
невозможно. 
Другая заключается в том, что социальной структурой можно и нужно 
управлять, так как именно она является тем важнейшим социальным 
индикатором развития общества, который выявляет основные тенденции и 
противоречия в развитии социума. На наш взгляд, социальная структурой 
можно управлять, но есть большая вероятность того, что, если это управление 
не целенаправленно и фрагментарно, она сложится совершенно стихийно. 
Социальная структура города – это упорядоченная совокупность 
различных по положению в обществе, взаимосвязанных и взаимодействующих 
социальных групп и общностей, проживающих на определенном 
территориальном образовании со специфической экологической, технической и 
демографической системами. 
Российская власть взяла курс на модернизацию, заявив о том, что «В ХХI 
веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация» [6], 
качественно определив современное российское общество как архаичное. 
Для того чтобы запустить процессы изменений в современном 
российском обществе, необходимо актуализировать и его социальную 
структуру. Уточним, что управленцы это обстоятельство осознают. Так, 
например, заместитель министра экономического развития Андрей Клепач 
отмечает, что "Когда мы говорим об инновациях, то это даже не вопрос, 
сколько тратится на НИОКР и насколько наш бизнес активно их внедряет. Это 
вопрос другой социальной структуры общества, определенного социального 
переворота"[4], подчеркивая тот факт, что интеллектуалы, для того чтобы быть 
двигателем прогресса, должны сначала стать средним классом, которым они в 
настоящий момент не являются. 
Важнейшую роль в модернизации страны играет так называемая «Первая 
Россия» – 12 городов-миллионников и еще двое близких к ним по численности 
(Пермь и Красноярск) [3], в которых проживает более 20 %  населения страны. 
Знание и управление социальной структурой крупных городов является 
насущной необходимостью, так как только благодаря этому знанию можно 
существенно повысить уровень жизни в городе, качество социальной среды, 
человеческого капитала и потенциала, прогнозировать и моделировать 
дальнейшее поступательное развитие города. 
Охарактеризуем социальную структуру крупного города на примере 
Перми. Причиной данного выбора является то, что особенностью города 
Перми, по мнению директор Института проблем глобализации, является его 
совершенная типичность: это крупный промышленный город с миллионным 
населением, расположенный в Центре России [2]. 
На декабрь 2013 г. численность постоянного населения Перми составляет 
1013890 человек [5]. В 2013 году отмечено некоторое увеличение роста 
населения, число рожденных за год выше, чем число умерших. В тоже время 
стоит заметить, что Пермь вошла в число «Самых быстро вымирающих городов 
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мира»: по прогнозам к 2025 году она потеряет 9,67% своего населения, и 
численность населения составит 972 тысячи человек. 
По данным Администрации г. Перми число населения, занятого на 
крупном и среднем производстве на ноябрь 2013 г. составляет 315071 человек, 
[5]. При этом более 28 % заняты в обрабатывающих производствах, что 
подчеркивает промышленный характер производства в городе. 
Число малых предприятий г. Перми на 1 октября составляет 4381 штук, 
что ниже данных по другим крупным городам, при этом около 26 % в сфере 
оптовой и розничной торговли; 23 % в сфере операций с недвижимым 
имуществом, более 14 % в сфере обрабатывающих производств. Данные 
обстоятельства свидетельствует, о том, что Пермь находится на 
индустриальной стадии развития [5]. 
На основании данных исследования, посвященного вопросам 
современной социально-професиональной структуры российского общества, 
рассмотрим состояние рынка труда в Перми. Исследователи А. Г. Антипьев и 
В. С. Волегов, проведя контент-анализ объявлений о работе в городе Перми, 
отмечают следующие характеристики изучаемой структуры [1]: 
1. Наибольший спрос имеют работники сферы обслуживания и 
торговли и сотрудники, занимающиеся охранной деятельностью; 
2. На втором месте – неквалифицированные рабочие и работники, чья 
сфера деятельности отсутствует в классификаторах, то есть работники без 
квалификации и для занятия физическим трудом; 
3. Третьей группой можно назвать квалифицированных работников 
промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и 
разведки недр, в совокупности с группой операторов, аппаратчиков, 
машинистов машин и установок; 
4. Существующая структура спроса соответствует о преимущественно 
индустриальной стадии развития нашего общества. 
Таким образом, запросы на рынке труда также свидетельствуют о 
индустриально-промышленном развитии Перми. 
Формирования населения города Пермь происходит, в основном, за счет 
воспроизведения местного населения, приезжих с территорий Пермского края, 
мигрантов из стран СНГ, в большей части из стран Юго-Восточной Азии. 
Данная структура характерна для всех крупных городов. 
Попытаемся выделить основные направления управления социальной 
структурой города: 
1. Стабилизация численности населения города через развитие 
социальной инфраструктуры, строительства доступного жилья, повышения 
качества медицинского обслуживания; 
2. Взращивание класса предпринимателей – развитие малого и среднего 
бизнеса через увеличение льгот для начинающих своѐ дело (льготный период 
при оплате налогов, введение бесплатных бизнес-курсов), снижение 
административных барьеров для молодых бизнесменов, развитие аутсорсинга в 
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муниципальной сфере, развитие соответствующей инфраструктуры (открытие 
технопарков, бизнес-инкубаторов, коворкинг-центров); 
3. Увеличение числа высококвалифицированных рабочих: развитие 
инновационной промышленности; 
4. Привлечение «законных» мигрантов из соседних регионов, стран СНГ: 
развитием производства, социальной и транспортной инфраструктуры; 
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